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f : Cn → C þ  á) #"8=
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#}>|} Φ : f−1(c) → f−1(t) ­@{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¤¦z7¢| M = ⋃n∈NMn z®ëtŁ$¬3­@{} Mn }y@|é{~Þ}Ü/57ﬁ¢ }6¡ }@~qÃ
y5}@ 5}y} Rn Âì´~H7¢|Ð­@{} M }$y@|ß{~Þ}¥y@|ﬁ{Ł>|ﬁ{$}zAÃ¢~Ô # }y{ (R,+, ·, <) y
}y=,#®z7 }yy{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ðïŁ¬3­@{} Mn }y@|Ü{~ } #Ïzñ¸@$}6$zz# '}@~~Þ}6}y¸z&{yÃ+}@~.y¸}@ 5}yC} Rn Ł }y@|µÃ¤AÃ
7¢'} ∅ ∈ Mn -y A,B ∈ Mn  z7$y A ∪ B ∈ Mn  A ∩ B ∈ Mn }>|
Rn \ A ∈ Mn ò
î
¢ðï y A ∈ Mn }>| B ∈Mm Ð# z&y A×B ∈ Mn+m ò
î
¢¢\ïÝy A ∈ Mn+m }>| pin : Rn+m −→ Rn }y@|n §!'z¶5}$Ł>|ﬁz7~H~Þ|£{'}5¢ }y{}y n
§!'}@®}@$}yŁ$zz7'z7~3~Þ$}y+é#z7$y pin(A) ∈Mn ò
î
¢ï y f, g1, . . . , gk ∈ R[X1, . . . , Xn] #z7$y {x ∈ Rn : f(x) = 0, gi(x) > 0, i =
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¤Þz7£| f :]a, b[−→ R
{~Þ}º/5z7~ Ł>|ﬁz7~jµ´¾~Ôy'y¸5 }-z®ë −∞ ≤ a < b ≤ +∞ !  z&yﬁn},#:y@|}0}y'$}5ûy
a = a0 < a1 < . . . < ak = b
|}5ûyC­@{} f }y|}CŁ5 &y$y¸} C1 y{6Ł¬.­@{}¢~|}@@#¢ }
]ai, ai+1[























































¤Þz7£| A ⊂ Rn {~H}@~3y¸}@65 }4´Ã
~3Ôy$y¸> }Õ}>|¼y¸z7£| a ∈ A \ {a}  ! z7$y£¦}¤,#Ôy@|}{~&$Ł γ : [0, [−→ Rn µ´¾~3Ôy$y¸5}


























































































































¤Þz7£| F : A −→ Rk
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ì´~Cy{&§§zy¸}­@{
 ﬁ3},#Ôy@|}Ð{~Þ}éy{¢|} {xν}ν∈N }¼§z7¢~|¢y} A |}5¢ }­@{}© |xν | → +∞
[
}@| F (xν)→ a ­@{7~  ν → +∞ 
!
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¤¦z7¢| γ :]R0,+∞[−→ Rn {~7'Ł4´¾~Ôy$y55 }}Ł5 &y$y¸} C1 |}5
­{} lim
r→+∞
|γ(r)| = +∞ ß¤Þz7£| Sr = Rγ(r)  07$z&£|}C#}$Ł@|z7}5¢}¥§&y'y¸7~|Ç§76}
§3z7¢~| γ(r) «} ûú@6} /5.ü7z&~'Ðz7~Hµ´¾~¢| Tr = Rγ′(r)
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g(x) 6= 0 ,ﬂ Ê =; Ê
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¤Þz7~§7'7ûñ@|ﬁ$} γ §7´ ¥&Ôy@|7~ Ł$}Ç+ z&@)7¢~Þ}
î
»Ô}8 |γ(r)| =





*< *>%Å.='( |γ(r)| = r Åﬂá  #"8=^
2r = (|γ|2)′(r) = 〈γ(r), γ(r)〉′ = 2r · |γ′(r)| · cos(γ(r), γ ′(r))



























cos(γ(r), γ ′(r)) ∼ 1 þ   Êà
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¤¦z7£| S ⊆ Rm+n {~Ý}~3y¸}@65 }
µ´¾~:y$y¸5 }}>| pim : Rm+n → Rm  §!$z1¸}$Ł>|ﬁ®z7~ò~Þ7|ﬁ{'}5¢ }y{ }y m §$}@»ñ@'}y
Ł'zz7'z7~~Þ$}$y
!
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# }>|z7~.y {ai}  0 < i ≤ l }>|n }yÔ~|}@##Ô }y ]ai, ai+1[  0 ≤ i ≤ l z®ë a0 = −∞ }>|
al+1 = +∞ 
n > 1 ©«~Þ}$Ł$z7§z&y¢|ﬁz7~Ł$}>¢ý{37¢'}·Ł¶ý¢~ 7@®­@{}µ´¾~3Ôy$y¸> }} Rn }y@|¥z7~qÃ
~ $}n§37Õ{~Þ}$Ł$z7§z&y¢|ﬁz7~tŁ$}5¢¨{3 7Ô$}Ł¶ý¢~ 7­@{}µ´¾~Ôy'y¸5 }} Rn−1 }>|4¦§z7{
Ł$¬3­@{}Ł$}5¢¨{3 } D } Rn−1 Ð}y /5z7~ÞŁ@|ﬁz7~.yµ´Ç~Ôy$y¸> }yŁ$z7~|ﬁÔ~{}y©









© (ζD,i, ζD,i+1) = {(x, y);x ∈ D et ζD,i(x) < y < ζD,i+1(x)} §z7{













¤Þz7}@~| A1, . . . , Ak
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¤¦z7}@~| A ⊂ Rn+m {~ }~3y¸}@65 }
µ´¾~:y$y¸5 }-}>| Ay = {x ∈ Rn : (x, y) ∈ A} ¦¤!§z&{¥|z&{.| y ∈ Rm + }@~3y¸}@65 } Ay
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~ } />z7~ÞŁ>|ﬁ®z7~hµ´¾~Ôy'y¸5 }-}>|Ç~Þz&~Ó}@~|ﬁ­@{}@ }@~|
~3{3¢} 7{ #z7:y¢~Þ5<} }+ Ô~8´¾~ 
!
 z7$yﬁ¾}¤,#Ôy@|} c, r ∈ R  c 6= 0 Ü|}5Ç­@{} f ∼ cxr















































































c 6= 0 %8*5á9;3*Õï! ;3" x =8;6=$ﬂ74C4C* Ê %Í#"$ﬂ Ê ,Ó Ê ﬂ f ∼ cxr þ
















































































































































































%'=Õ,.* H 9<;3(¾ï! =8=8í¸,.* Ê %-; Ê *Cá)( 4C(%'* Ê ( * Ê  ÊhÊ ;3á á)*þ  á) #"8=
k = k∗ ∪ {0} ,.25=8( Í Ê *á * à  #"8ï.=,.*5= à  Ê =8%$ﬂ Ê %'*5=,.* H þ Ê ,.()"'ﬂ09<;«Öû; Ê 25á 254C* Ê %
f ∈ H *5=+%Ó( ÊÊ ( 4C* Ê % à "+ ( =8=$ﬂ Ê %Ó=8( lim
x→+∞
|f(x)| = +∞ þÆ¼ #;3"%' #;.%Ó25á 254C* Ê %
















































































¤¦z&}@~| f, g ∈ H ·}@{-,
}@@6}y°¢~´¾~¢6}@~|Ł@'z7Ôy$y¸7~|£yÓ|}>¨y­@{} f < g ìé~ 7£|­@{} f }>| g y¸z7~|Ł$z7Ã
§37$5 }y-y$´ﬁÇ},#Ôy|}{~Ý}@~|ﬁ} N |}5Ç­{} g < fN ¯ì´~H~Þz|}@' Cl(f) + }@~.y¸}@ 5}
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'}·zAÃ¢~Ô #}8´¤Þz7£| HM + }@~3y¸}@65 }
}y<}@6}yó + Ô~8´¾~Ð}|z&{.|}y}y}/5z&~ÞŁ>|ﬁz&~3y« {~Þ}Õ#75 }Õ'$}5¢ }µ´¾~3Ôy$y¸5}y
7~3y M  !  z7$y HM }$y@|¼{~0Ł$z7§y¥}-7'7¶z}ß§ ý{yny M }y|§z#ý¶7~Þz7# }@6}@~|
'z7@~ $}é# z7$y HM §3z&y$yñ$}{~Þ}Õ{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F : U → R ; Ê *È¢ Êà %'(  Ê ,.2 Ê ()=8=$ﬂ7ﬃ3á)*#Å¡ .ª U *>=8%Õ; Ê * Ê =8*54ﬃ3á *6,.2 Ê ()=ÄÉ
=$ﬂ7ﬃ3á * ,.*
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( 4 ﬂá * M þ Ê =';3ï.ï! =8*5"$ﬂ25Íﬂá *54C* Ê %Å¡9<;3*
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á) #"8=6ï."8*5='9<;3*°%' #;.% 2>á)254*
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¤Þz7£| Γ = {Γp}p∈P {~Þ} />7£¢ }µ´¾~Ôy'y¸5 }-}-Ł$z7{$}y¥ý:y$y¸}y
Ł'z7~|}@~3{}y6&~3y{~òŁ$z7§3Ł>| K ⊂ Rn  !  z7$y+Ðﬁ¾},#Ôy|}{~t'$}5 mK > 0 |}5Ç­@{}































































































































































































































































¤Þz7£| f {~Þ}&/>z7~ÞŁ>|£z7~l4´¾~Ôy$y¸5 }¥}¥Ł5 &y$y5} C1 µ´Ç~}Üy{n{~
z&{#}@@|$z7~Þ V Õ¡~t$$}5 c ∈ Ka(f) y}>|Ðy¸}@{3}@ }@~|Ðy ﬁ¾},#Ôy@|}{~Þ}y{¢|} {xν}
}§z&¢~|£y°} V ¥|}5Ô }l­{} {f(xν)} → c }>| {∇f(xν)} → 0 »ì´~ $§§}5Ô } Ka(f)

































































































































































¤¦z&}@~| U ⊂ Rn×Rk }>| F : U → R {~Þ}Z/>z7~ÞŁ>|ﬁ®z7~ µ´Ç~Ôy$y¸5 }8
¤Þz7£| K {~Ł$z7§3Ł>|¥} Rn |}5´­@{} Up ⊂ K }>| F (·, p) = fp : Up → R y¸z7£|¥}
Ł> &y$y¸} C2 y{ Up
§3z7{|z7{| p ∈ P  !  z7$yﬁ¦}¤,#Ôy@|}{~Ó'$}5 MK > 0 |}>¦­@{}!§z7{




















































Z ⊂ V ; Ê * Ê =8*54ﬃ3á *l,.2 Ê ( =8=$ﬂﬃ3á *Å
ÈÔ*5"84C2#Å%'*5á9<;3*-ï! ;3"%8 ;.%













































=¥9<;3*ï  #;3"%' #;.%





|∇f(x)| ≥ sup{|∇f(y)| : y ∈ Zt}
þ
Æ #;3"¾%8 ;.%
























='*>4ﬃ3á * {y ∈ V : t− ε ≤ f(y) ≤ t+ ε}
*@%






















z7{Õ|z7{.| x0 ∈ W ßﬁ}¤,#Ôy@|} y ∈ Zf(x0) }>| ε > 0 |}5¨y­@{}



















































































































?@Å«ﬂ7á) #"8=ï! ;3"%' #;.%
t ∈]f(x0) −





































Ka(F ) = {{p} ×Ka(fp) : p ∈ P}
þ





























Ka(fp) = {c1(p), ..., cn(p)(p)}
 -ª














































































































































( 4 ﬂá * M þ

 (%





































































∆p = {x ∈ Up \ f−1p [Ka(fp)] : |∇fp(x)| ≤ 2ϕp[fp(x)]}
Å






















































































































































































































































































σ : ∆i −→ R× Pi
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ﬃ ﬃ ﬃ ﬃ
ﬃ ﬃ ﬃ ﬃ
ﬃ ﬃ ﬃ ﬃ











































































































































































































(Ë*¸ﬂ;ú {fp = t2}

















































〈∇f [x(s)], x′(s)〉 = 〈∇f [η(x(s))], (η ◦ x)′(s)〉 þ



































%'*Ü()4ï3á)()9<;3*ﬂá  "+=¨ |∇f(x(s))| ≤ 2|∇f(x(s))| · |ζ ′(s)| ·cosα þ






























t ∈ [t2, t1]
Å( á´*@ú()=+%'*






















































































































































































































































































































z&{Õ|z7{|}-|ﬁ'¶¸}$Ł>|z7¢'} βp ⊂ Up 7{Ł¬37§ ∇fp z7~t©
9_
























































































































































































































f : Rn → R ,.*0,.*5Í"+2 d þ   #( %























































¤¦z7}~| n, d ∈ N }>| f : Rn → R {~Ó§z#ý¶7~>=76}}}$ d 
¤Þz7£| α ⊂ Bn Ä ¢6¸<}Õ¡ {~ }-Ł'z7{¸$}Ô~|'# }Õ} ∇f 7~3y Bn  ! z7$y£¦}¤,#Ôy@|}{~Þ}


































































































g £t}>| β ⊂ B(x0, r) + Ô ¸<}0¡ {~Þ}0Ł$z7{¸$}·¢~|'# }07{Ł¬37§ ∇f 7~3y° 
'z7{3 }z7{#}@@|}} Rn }Ł'}@~|ﬁ'} x0 }>|Ü}'7¶<z7~ r 
!












































































































n− 1 2¸9<;ﬂ&%'(  Ê =Üï! áë Ê  #4C(:ﬂá *5=¸þ!ì´*5=,*5;ú* Ê =8*54ﬃ3á *5=,.2 3Ê ()=8=8* Ê %nÍ#2 Ê 2@É
"+()9<;3*54C*
Ê


































































( 4 ﬂl,.* |∇f |2 =';3"-á)*5= Ê ( Ë*ﬂ;ú ,.* f ®9<;.(´*5=+%á)* 4r	54C*9;3* à *É








Ê |∇f |2 "+*5=+%'"8*5( Ê %8*ﬂ7;ú Ê (Ë*¸ﬂ;úl,.* f þ   %' Ê =




















































¦},Ôy@|}{~ }@~.y¸}@ 5}y¸}@4Ã+#Ï@@®­@{} Ed
}ÕŁ$z7¢6}@~3y®z7~
y${&§@}@{$}z7{°<# }º 1 |}5Þ­@{}§z&{|z7{|!§zý¶~>=& } f ∈ Rd[X]\Ed Ç+ }@~3y¸}@65 }

























































































































f˜ : Rn × Rn(n+1)2 × Rn → R á:ﬂ








































































Ψ : S × Rn = Rn × Rn(n+1)2 × Rn −→ Rn × Sn(R)












































































































































¤¦z&£| f {~l§z#¨¶~>=76}} Rn }}'CÔ~8/5@}@{z7{ò<#} d
î




Ł'z7¢6}@~3yz&~6y{&§@®}@{'}z7{<#}3 1 |}>­@{}å§3z7{Ü|z7{.|.§3z#ý¶~?=7 } f ∈ Rd[X]\Fd 































¤¦z7}~| n }>| d (d ≥ 2) }yh}@~|ﬁ}@$y ! z7$y0ﬁ}¤,#Ôy@|}0{~
}~3y¸}@65 }y5}@4Ã+Ï<@­@{} Gd ⊂ Rd[X] }Ł$z7Ô }@~3y$z7~ty{&§3@@®}@{'} 1 |}5ß­@{}




A(n, d) = 2V (n)((3d− 4)n−1 + 2(3d)n−2)
z6ë V (n) }y|

















































































































































































































á  #"8=á *5=*@ú%'"+*54 ﬂÓ,.* á:ﬂÓÈ¢ 
Êà
%8() 























x ∈ Sn−1 ï! #;3"éá)*>=$9;3*5á =Ðá)*>=Ðï3"+ #Î* à %8() Ê =











h(x) = |∇f |2(x) *@% Ê  #%8 Ê = p(x) *>% q(x) á)*5=Üï3"8 #Î*>%'25=n"+*5=8ï!* à %'( Èå,.* ∇f *>%





p(x) = ∇f − 〈∇f, nx〉nx
*>%










































































































n− 1 à  < "', Ê3Ê 25*>=Ü,.*5=
Ë* à %8*5;3"8= |x|2p(x) *>% |x|2q(x) =8 Ê % Ê  Ê Ê ;3á á)*5=¸þ   %' Ê =
r1(x), . . . , rn−1(x)
*>%
s1(x), . . . , sn−1(x)
á *5=
à



































n− 2 2¸9;ﬂ7%8() Ê ==8;3(Ëﬂ Ê %8*5=
r1(x)s2(x)− s1(x)r2(x) = . . . = r1(x)sn−1(x)− s1(x)rn−1(x) = 0
þ
Æ #;3"
































x21 + . . .+ x
2






















a1(x) = . . . = an−2(x) = x21 + . . .+ x
2















































n−1 2¸9;ﬂ7%8() Ê =






















































































































































































































































( 4 ﬂ*5=+%n4 ﬂ7Î #"82ïﬂ7"

































































































































































1ﬂ4ï ∇f *5=+%( Ê È¢25"+()*5;3"+*ü:
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¤¦z&£| f : Rn −→ R {~Þ}r/>z7~ÞŁ>|ﬁ®z7~ 7 M@'}@~|ﬁ®5 }8öìé~_7£|
­{} c ∈ R }y@|Ü{~Þ}# }@{ Ł@£|ﬁ­{}&y¶7§ |z7|ﬁ­@{}§z7{C º/>z7~ÞŁ>|ﬁ®z7~ f y ﬁß},Ôy@|}
{~Þ}Hy{£|}ò}°§3z7¢~|£y {xν}ν∈N ∈ Rn  |}5Ô }v­@{} |xν | → +∞  f(xν) → c }>|
|xν | · |∇f(xν)| → 0 ì´~d~Þz|}  z7$y K∞(f) + }@~3y5}@ 5}h}y·## }@{yŁ@£|£­@{}$y


































































































































































































































¤Þz7£| f é{~Þ}ý/5z7~ Ł>|ﬁz7~ò}CŁ5 &y$y¸} C1 µ´¾~:y$y¸5 }n# z7$yﬁÇ},#:y@|}







}y|ÇÄ }@~3y¸} 5 }¥}$y'$}5ûy c ∈ R |}>¨y­@{
 £ },#:y@|}{~Þ}











































































g(x) = |x| · |∇f(x)| *>% φ(x) = (f(x), g(x)) þ

 (%
S ⊂ Sn×S1×S1 á®Öû( 4 ﬂ7Í*ïﬂ7"



























V ⊂ S \S þ  %´,¦Öýﬂ7ï3"+í5=ßá)*ná *54C4C*º9þ9þð;Å
( á«*ú.()=+%8*
A˜ ⊂ S %8*5á¡9;3*ö




























































































































































































































































































































































































































































































































yν ∈ f−1(tν ′) ∩ {x ∈ Rn, |x| > ν}
Å%'*5á á)*>=¥9<;3*û











































Å.%'*>á¡9<;3*ï! #;3"ná *Õïﬂ"$ﬂ74C2>%8"$ﬂ7Í* |γ(r)| = r  Ê ﬂ:

























|γ(r)| = +∞ *>% lim
r→+∞














































































































































































































































































































































































































































































































long(f ◦ γ) =
∫ s2
s1
|(f ◦ γ)′|(s)ds ≤
∫ s2
s1









































































+∞ Å à ﬂ7" lim
r→+∞









































I(R) = [a(R), b(R)]
 #;
I(R) = [a(R), α]
 ;




















































































































































































































































































=8*54ﬃ3á * Kf ⊂ R
%'*5á39;3*























































 z7$y+nﬁ´}¤,#Ôy@|}C{~Þ}¨/5z7~ÞŁ@|ﬁz7~ g µ´¾~:y$y¸5 }}·Ł> &y$y¸} C2 ny|ﬁ@®Ł>|}@6}@~|
































¤¦z&£| Ω ⊂ Rn {~ z&{#}@@|µ´¾~:y$y¸5 }8 ! z7y·ﬁ},#:y@|}Ó{~Þ}
6>|ﬁ­@{}RÐ} 7~3~}@~~ } δ y{ Ω |}5¢ }°­@{}Ó© (Ω, δ) }y@|ÕŁ$z7§Þ }>|ﬁÕ}@|-­@{}5¢ }°­@{}
y5z7£| f µ´Ç~Ôy$y¸5 }é}Ł5&y$y¸} C2 y{ Ω ´+ }@~3y¸}@65 }
Kf = {c ∈ R : ∃{xp}p∈N ⊂ Ω, lim
p→+∞
f(xp) = c, lim
p→+∞
|∇δf(xp)| = 0} ~Þ}













































































































































































|∇µf˜(y)| = (1 + |y|)|∇f˜(y)|
 .ª
y ∈ gΩ
















































G = (Id, 1
g



















































































































































































































|γ(r)| = +∞ *>% ∀r ∈]R,+∞[ Å







































































































































































Sf = Bf = ∅
*>% {0} = K∞(f)
þ
[þ
























































































































































































































































































































































































¤Þz7£| f : Rn → R {~ }Z/5z7~ÞŁ@|ﬁz7~
µ´¾~:y$y¸5 }§z&y¢|ﬁ¢#} } Ł5 &y$y5} C1 Ç¤{&§§3z&y¸z7~3yC­@{} 0 ∈ K∞(f) 
!
 z7$y+Ðﬁ¾}¤,#Ôy@|}
}y·'$}5¨y C,R, % > 0 }>|Õ{~Þ}/5z7~ Ł>|ﬁz7~jµ´¾~:y$y¸5 } ψ : R+ → R+ }Ł5 &y'y¸}
C1 y{ ]0, %[ 
y@|£@Ł@|}@ }~|n$Ł@'z7Ôy$y57~|}}>|¡§z&y$£|ﬁ¢#}+´|}5¨y­@{}n§z7{|z7{| x ∈ Rn 




þ Æ =8 
Ê
=Å

















t ∈]0, ε[ þ

 (%



















γ : [R,+∞[→ Rn ,.2 Ê ( ='=$ﬂ7ﬃ3á *,* à áÔﬂ7=8=8* C1 %8*5á¡9;3*Õï! #;3"Ü%' #;.% r > R 











































































x ∈ Rn %8*5á¼9<;3* f(x) = t ∈]0, %[ þ  á) #"8=¸Åï! #;3"%8 ;.% r > R0
 
Ê
ﬂ |γ(r)| = r = h−1(t) = ψ(t) þ Ê  #ﬃ.%'( * Ê %ﬂ7( Ê ='(«á®Öû2>Í<ﬂ7á)(%82ö











































ϕ[f◦γ] =$ﬂ7%8()=+%$ﬂ(%; Ê *
=8* à  Ê ,*´( Ê 25Íﬂá (%'23
ϕ[f(γ(r))] ≥ 1
2



















|x| · |∇(ψ ◦ f)(x)| ≥ 1
2





h′(r) = (f ◦ γ)′(r) = 〈∇f(γ((r)), γ ′(r)〉 Å¦ Ê ﬂá:ﬂ4 ﬂ7Î #"$ﬂ&%'(  Ê
=8;3(Ë#ﬂ
Ê












|x| · |∇(ψ ◦ f)(x)| ≥ |ψ





























































































































































































1ﬂ4Cï ∇f 2@%ﬂ Ê %Üá)*5=Ü4	54C*5=Ü9<;3* à *5á á *5=,.;
à








































































P ′x = y


































































{xy = a, a > 0} Å¦ Ê  #ﬃ.%'( * Ê % (x2 + y2) 12 |∇P (x, y)| ≥ Cαt1+α
Å¦ -ª













































¤¦z&£| f : Rn → R Õ{~Þ}^/5z7~ÞŁ@|ﬁz7~ 4´¾~Ôy$y¸5 } &~3y M 




 z7$y+ £.},#Ôy@|} C,α > 0 |}5ûyn­@{}¡§z7{ t z7Ôy¢~
u
} 0 z7~ÝÓ© ϕ(t) ∼ Ctα å-}§Þý{<y+´y$ α > 1  z7$y 0 ∈ Bf n}>|éy 0 < α < 1  0


















































*5"û |ψ′(t)| ≥ 1
tα
þåì´ #4C4C*
α 6= 1 ÅÜá *5=°ï3á ;3= ( ï!*>%'(%'*>=¤·È¢ Êà %'(  Ê = ψ Ë25"8(  ﬂ Ê %°áÖÏ( Ê 25Í<ﬂ7á ( %82H=8 Ê %Ó,.*há:ﬂÝÈ¢ #"84C*























































































































































































































































¤¦z7}~| f, a, b, t0, x0
Ł'z76}Ł@4Ã+}y'y{ymlé|Þy¸z&£| γx0
 ÕŁ$z7{¸$}




r0, R0, C > 0
|}>¨y­@{} γx0
}$y@|ÜŁ'z7~|}@~3{}7~.y¥{~Þ}$z7{3 }}Ł$}@~|ﬁ$} 0 }>|Ð}$7¶z7~






































ï! #=8(%'( È¢=¼%8*5á)=å9<;3*Åï! ;."%' #;.%
x ∈ Rn\B(0, r0)
Å&*>%























































































































































































































t ∈]a, b[ Å3,. Ê3Ê * |γx0(t)| ≤ max{|x0| exp
b− t0
C























































































































¤¦z7®}@~| f : Rn → R {~Þ}
/>z7~ÞŁ>|ﬁ®z7~Hµ´Ç~Ôy$y¸5 }}Ł> &y$y¸} C2  {0} ∈ K∞(f) \K0(f) }>| t {~Þ}# }@{¥'{Ã
¨»ñ@'}Õ} Â/5z7~ÞŁ>|£z7~ f ¼|}5¨y¥­@{} [t, 0[∩(K0(f)∪K∞(f)) = ∅ 
!
 z&y+ﬁ },#Ôy@|}{~Þ}




























































































































































































































































































































% |ε1 − 0| = |f(x1) − f(x0)| =











2ﬂ7()"+* ü ∇f [γx0(δ1)]




































l0,ε1(γx0) = |s1 − 0| ≤ |ψ
′[f(γx0 (δ1))]|·|γx0 (δ1)|
C

























































































(Ë*¸ﬂ;ú {f = ε1}



































































ï  #;3"¥%8 ;%Õ*
Ê
%'( *5"




































































































































































































































































¤¦z7¢| P : Cn → C {~Þ}Ü/5z&~ÞŁ>|ﬁz&~§z#¨¶~Þz7# }Ł$z7§  },}-y¸&~3y
§3z7¢~|
Ł@£|ﬁ­{}8 ¤{&§§z&y¸z7~3y­@{} 0 y¸z7£|å{~Þ}# }@{ÕŁ@£|ﬁ­{}Õ&y¶§ |z|ﬁ®­@{}Õ} P  ¤
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0 ∈ K∞(P )
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f(x, y) = y(xy − 1) þﬀﬂËﬂ7á *5;3" 0 *5=+%-; Ê *6Ë#ﬂ7á)*>;3" à "8(%'()9<;3*ﬂ=+ë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f : R2 → R ; Ê *·ÈÔ Êà %8() Ê ,.2 Ê ( =8=$ﬂﬃ3á *°,.* à áÔﬂ7=8='* C2 þ  ;3ï3ï! #=8 Ê =C9<;3*
0 ∈ K∞(f)
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N0 = 1 + i− (χ (f−1(t)) + 1) 
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|∇f |2 (|∇f |.Hf
∇f
|∇f | − ∇f〈∇f,Hf
∇f























































































Λf ∩ {a ≤

























































































d(·, ·) á:ﬂh42>%'"+(:9<;3*  ; à á (),.()* Ê.Ê *þ  á*ú.()=+%8*Ý à Èþ¨¨Æ É 	 ﬂ6£?; Ê Ë #( ='( Ê ﬂ7Í*
U ⊂ Rn ,.* S %'*5á¾9;3*á:ﬂÈ¢ Êà %'(  Ê f ,.2 Ê ( *ïﬂ7" f(x) = dist(x, S)2 ÅÞï! ;3"%' #;.%
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(Ë*ﬂ7; {f = t} ï! =8=8í¸,.*; Ê * 2¸9<;ﬂ&%'(  Ê *ú.ï3á ( à (%'*
x = (y2− t)− 13 þ Ê ï!*>;.%´,. Êà *ú.ï3á ( à (%'*>"ß* Ê ÈÔ Êà %8() Ê ,.* y *>% t á:ﬂË#ﬂá *5;3"ß,.* |∇f |2
=8;3"á *
Ê
(Ë*ﬂ7; {f = t} þ   (%ó |∇f |2 = 9(y2 − t) 83 + 4y2 þ  ( Ê ='(®Å!=8;3" {f = t} Å!á *
4(
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p(0) = q(0) = 0 å¤{&§§z&y5z7~3yC­@{ß ﬁÇ},#Ôy|}{~ }|ﬁ'¶¸}$Ł>|z&¢'} ] − ε, ε[3 t 7→ α(t) &{
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0
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